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摘 要: 主要介绍了 PLC技术在家庭网络通信中的应用, 给出了基于 PLC的家庭网
络系统的结构。描述了 PLC控制端设备和局端设备的设计方法, 以及设备的 EMC测试
情况。
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Abstract: The application o f power line comm un ication( PLC ) techno logy in hom e ne tw ork comm un ication was
m a in ly in troduced. The construction o f hom e netw ork sy stem based on PLC w as g iven. The design me thod of PLC
contro l dev ice and rem o te term ina l and EMC testing of dev ice we re descr ibed.
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0 引 言






世界研究的一个热点。在本系统中, 采用 In tellon
公司的 INT5200芯片作为电力载波芯片, 网络数
据由与负载相连的电力线传送,并通过 HomePlug
协议实现信息交互, 采用正交频分复用技术 ( O r-



































层、模拟前端 (AFE )的收发器。 INT5200采用正
交频分多路复用 ( OFDM )调制解调技术, 根据信
噪比选择可用的载波频率, 抵制噪声源干扰和多
路衰减等问题, 在苛刻的电力线通信环境下实现
高达 14M b /s信号的可靠传输。 INT5200的 MAC
层采用基于优先级的 CSMA /CA机制和自动应答
(ARQ )机制, 并对以太网数据进行重新打包, 实
现数据包的可靠传输。 INT5200集成的模拟前端
(AFE )实现了信号的放大、滤波、A /D转换和D /A
转换等功能。
在 PLC主控终端电路中, INT5200工作在主
机模式下。 INT5200与 RTL8201BL之间通过 M II
接口进行通信, 收发以太网的数据包。M II接口
提供独立的 4 bit数据收发通道, RTL8201BL为
INT5200提供同步时钟信号。M II接口具有两线




















线较低的阻抗 (一般为几十 )。图 3为 PLC主
控终端的电力线耦合电路, 其中 TX1+和 TX1-





















构如图 4所示。这里 INT5200工作在 PHY模式,
微处理器采用 S3C2510A。 PLC 主控终端通过


















10 /100M b /s的以太网控制器。这两个接口可以
完成 IEEE 802. 3的 MAC层处理。它的 M II接口
除了挂接 INT5200( PHY模式 )之外,还可以挂接
一个以太网的 PHY芯片 RTL8021BL(如图 4中所
示 )。图 4中为了表述得更清楚一些,特将 M II接
口分开来画。在 M II上挂接两个物理层芯片时,
需要根据物理层的地址选择线来判断控制信息是





本系统的 PLC主控终端和 PLC局端按照 GB
9254 1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和











为 23 , 69% TH, 101 kPa,按照 GB 9254 1998
的测试方法进行测试。由图 5中曲线可知, 测试





















支线路上应严格按照国家标准 GB 50045 1995
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线。测试环境为 23 C, 63% TH, 101. 5 kPa, 按
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